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TAKJUB ...(dari kiri) Siti Zobidah, Muhammad Pauzi, Mohd
Radzuan, Che Ibrahim (tiga dari kanan) serta pelajar Sarjana
Komunikasi Korporat UPM melihat al-Quran tertua dirAsia
Tenggara dan kain cindai. -
AI-Quran
500tahun
Bakal dipamer pada PLBA2008














dan lelongan dianjurkan Uni-





































KomunikasiUPM, Dr Siti Zo-
bidah Omar; PenyeliaProgram
PLBA 2008, Dr Muhammad
Pauzi Abd Latif; Pengerusinya,
IskandarJaafardanKuratorKa-
nanMuziumSultanAlam Shah,
Mohd Lofti Naza.
